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Padi merupakan hasil pertanian yang utama karena merupakan bahan 
pokok makanan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akan tetapi, tidak setiap 
musim panen padi sesuai dengan harapan para petani. Hal ini diakibatkan banyak 
faktor, salah satunya akibat serangan hama padi yang merusak tanaman padi. 
Hama yang merupakan musuh utama para petani adalah wereng. Kondisi saat ini 
para petani masih mengandalkan insektisida untuk membasmi hama wereng. 
Insektisida adalah zat kimia yang sangat berbahaya dan racun bagi manusia, 
hewan dan akan membahayakan bagi lingkungan sekitar apabila penggunan 
insektisida tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang tepat. Wereng ternyata 
memiliki sifat tertarik terhadap cahaya khususnya cahaya lampu, dengan 
memanfaatkan sifat dari wereng tersebut maka terciptanya alat  pembasmi hama 
wereng bebas insektisida berbasis mikrokontroler atmega 16 dengan 
menggunakan panel surya.  Alat pembasmi hama wereng bebas insektisida ini 
menggunakan sistem sengatan untuk mengeksekusi wereng dan menggunakan 
lampu LED 14 watt untuk menarik perhatian wereng, alat ini bekerja berdasarkan 
intesitas cahaya matahari yang tertangkap oleh sensor cahaya yaitu LDR, sebagai 
sumber energi listrik rancang bangun alat ini menggunakan panel surya sedangkan 
untuk sistem proteksi menggunakan sensor hujan dan sensor PIR, seluruh 
komponen tersebut dikendalikan olek mikrokrokontroler ATmega 16. Cara kerja 
alat pembasmi hama wereng bebas insektisida ini adalah apabila kondisi malam 
hari maka lampu penjebak akan menyala dan jaring-jaring kawat bertegangan 
akan aktif, dengan adanya lampu perangkap tersebut wereng akan dating dan 
mengintari lampu secara otomatif wereng akan melawati jaring-jaring kawat 
bertegangan sehingga wereng akan tersengat dan mati. Alat akan off pada saat 
siang hari dan akan melakukan pengisian accu sesuai dengan pambacaan pada 
sensor arus. Manfaat alat ini adalah dapat mengurangi penggunaan insektisida 
jenis kimia dan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan insektisida 
jenis kimia, hemat energi karena rancang bangun alat ini menggunakan sumber 
energi listrik alternatif yaitu memanfaatkan panel surya dan dapat digunakan 
sebagai alat otomatis yang efektif yang dapat membasmi hama wereng pada lahan 
pertanian atau persawahan. 
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